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DERAJAT KEPEKAAN ISOLAT Streptococcus suis 
YANG DIISOLASI DARI BABI TERHADAP 
BEBERAPA ANTIBIOTIKA 
SECARA IN VlTRO 
DIDIK WICAKSONO 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat kepekaan isolat S. suis terhadap 
beberapa antibiotika (ampisiHn, kloramfenikol, penisil1n, streptomisin, dan tetrasikhn) 
secara in vitro. 
Sebanyak 40 usapan dari mukosa saluran pemafasaan atas dan mukosa vagina babi 
sehat dipakai sebagai sampel, terdiri dari 20 sampel dari petemakan babi dan 20 sampel 
dari babi potong dirumah potong hewan. Seluruh sampel diinokulasikan pada Media Agar 
Darah Merah domba yang diinkubasikan secara aerob dan mikroaerob pada suhu 37" C 
selama 24 - 48 jam. HasH dari inokulasi isolat sampel dllanjutkan dengan pemeriksaan 
secara natif, pewamaan sederhana, pewamaan Gram, kemudian dilanjutkan dengan uji 
katalase, uji biokimiawi dan uji cakram optochin. 
Hasi] yang diperoJeh menunjukkan bahwa 19 sampeJ, yang terdiri atas 15 sampeJ 
dari peternakan babi dan 4 sampel dari Rumah Potong Hewan (RPH) dapat diidentifikasi 
sebagai S. suis yaitu dengan sifat-sifat bentuk kuma"!", coccus, Gram positif, katalase 
negatif, reaksi positif terhadap ami lase, salisin dan trehalose, serta reaksi negatif terhadap 
Voges Proskauer dan tidak tumbuh pada media Todd-Hewitt Broth (THB) yang 
mengandung NaCI dengan konsentrasi 6,5 %. Hasil uji kepekaan terhadap antibiotika 
dapat diJihat bahwa 19 sampel isolat S. suis (100%) peka terhadap kloramfenikol, 
penisiJin, streptomisin dan tetrasiklin serta kurang peka terhadap ampisilin sebanyak 15 
sampel (73,7%). 
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